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Данный практикум подготовлен на основе типовой программы по 
дисциплине «Политология». Основными целями преподавания курса 
являются: 
 формирование личности студента как гражданина, политически 
образованного, с развитым политическим мышлением; 
 утверждение социально ориентированных ценностей, культуры ра-
ционального политического выбора; 
 развитие прочной базы политических знаний на основе изучения 
достижений мировой и национальной политологической мысли. 
Для активизации мыслительной деятельности студентов данный 
практикум содержит наряду с академическими вопросами проблем-
ные вопросы для индивидуальных заданий и дискуссий при проведе-
нии семинарских занятий, а также тематику докладов и сообщений по 
изучаемым темам, что позволяет разнообразить деятельность препо-
давателя и студентов при изучении тем курса. 
Занятие можно построить и без рассмотрения некоторых академи-
ческих вопросов, предоставив возможность выступить готовившимся 
по индивидуальным заданиям после заслушивания реферативного 
доклада. Иногда в интересной форме проходят занятия и при обсуж-
дении одних индивидуальных заданий по теме. Наиболее эффектив-
ным является комплексное, умеренное сочетание предложенных ва-
риантов ведения занятий. 
При основательной подготовке к занятиям, написании докладов 
студентам необходимо внимательно проработать материалы лекций, 
учебники и специальную литературу, нормативные правовые доку-
менты, предлагаемые в качестве основной и дополнительной литера-
туры к каждой теме. 
Включенный в практикум краткий словарь политологических тер-
минов позволит повысить оперативность усвоения программного ма-











ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ,  
ВОПРОСЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ  
И ДИСКУССИЙ, ТЕМЫ ДОКЛАДОВ  
И СООБЩЕНИЙ 
 





1. Объект и предмет политологии как науки и учебной дисци-
плины. 
2. Политика как общественное явление. Структура, виды и функ-
ции политики. 
3. Категории и методы политологии как науки. 
4. Структура и функции политологии, ее значение для формирова-
ния гражданина демократического правового государства. 
 
 
Вопросы для индивидуальных заданий и дискуссий 
 
1. Может ли человек жить вне политики? Аргументируйте свой 
ответ. 
2. Что понимают под политической наукой? 
3. Укажите, какое из нижеприведенных определений наиболее 
точно выражает сущность политики: 
а) политика – это сфера управления обществом; 
б) политика – это подчинение одних людей другим; 
в) политика – это отношения и деятельность людей по поводу гос-
ударственной власти; 
г) политика – это установление целей общественного развития; 
д) политика – это игра, при которой каждый стремится получить 
как можно больше власти. 
Докажите, почему иные определения являются неполными. 
4. Почему политика является не только наукой, но и искусством? 
5. Французский философ Клод Гельвеций (1715–1771) утверждал, 
что «искусство политики – это искусство делать так, чтобы каждому 
было выгодно быть добродетельным». Что, по Вашему мнению, он 





Темы докладов и сообщений 
 
1. Политика и нравственность. 
2. Возможна ли жизнь вне политики? 
3. Роль политических знаний в современном мире. 
4. Политика как наука и искусство. 
 
Основная литература: [25], [30], [34]. 
Дополнительная литература: [2], [4], [17], [29], [32], [36]. 
 
 





1. Политическая мысль античности и Средневековья. 
2. Социально-политические учения Нового времени. 
3. Современная западная политология. 
4. Развитие политической мысли в России и Беларуси. 
 
 
Вопросы для индивидуальных заданий и дискуссий 
 
1. Как должно быть устроено «идеальное» государство Платона? 
2. Каким образом Платон предлагал обуздать власть? 
3. Какие из двух неправильных форм государственного правления 
Аристотеля порождают правильную и почему? 
4. Чем политические взгляды Цицерона отличаются от взглядов 
Платона и Аристотеля? 
5. В чем заключается противоречие «града земного» и «града 
божьего»? 
6. Как объяснить мысль древнегреческого философа Сократа о том, 
что к государству необходимо относиться осторожно, как к огню – не 
отходить слишком далеко, чтобы не замерзнуть, и не подходить слиш-
ком близко, чтобы не обжечься? 
7. По мнению Цицерона, причиной образования государства явля-
ется необходимость охраны собственности. В основе права лежит 
справедливость, первое требование которой – не навредить другим и 
не нарушать чужую собственность. Верны ли, по Вашему мнению, 
эти суждения? Аргументируйте свой ответ. 
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8. Какое понимание вкладывал Цицерон в термин «республика»? 
9. В чем единство и различия идей Августина Блаженного и Фомы 
Аквинского? 
10. В чем проявился реализм политической концепции Никколо 
Макиавелли? 
11. К какому типу отношений можно отнести доктрину «двух ме-
чей»? Какие отношения были характерны для государства и церкви в 
истории Российской империи? Аргументируйте свой выбор. 
12. Какую роль в обосновании политики, государства и права иг-
рает разум в концепциях философов Нового времени? 
13. Как соотносятся кантовская концепция моральной автономии 
индивида и идея свободы? 
14. Почему Г. В. Ф. Гегель считал, что любой человек должен быть 
компетентен в вопросах права? 
 
 
Темы докладов и сообщений 
 
1. «Идеальное» государство Платона. 
2. Теория смешанного правления Полибия. 
3. Государство Аристотеля. 
4. Политическое учение Никколо Макиавелли. 
5. Жан Боден и его след в политической мысли. 
6. Теории общественного договора. 
7. Политическая концепция Ш.-Л. Монтескье. 
8. Политическая концепция марксизма. 
9. Политическая мысль Беларуси XX в. 
 
Основная литература: [25], [30], [34]. 
Дополнительная литература: [16], [18], [21], [28], [35], [36], [40]. 
 
 





1. Сущность и природа власти. Сущность политической власти и 
ее черты. 
2. Политические элиты и бюрократия. 
3. Политическое лидерство и легитимность власти. 
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Вопросы для индивидуальных заданий и дискуссий 
 
1. На чем основывается авторитет политического лидера? 
2. Определите черты лидерства в отличие от руководства по сле-
дующим признакам: 
а) четкие границы компетентности и ответственности; 
б) формальный характер избрания на должность; 
в) личностный характер отношений с массами; 
г) меньшая устойчивость положения; 
д) стихийность формирования. 
3. Определите, что означает термин «легитимность», используя ни-
жеприведенные варианты: 
а) отставка лидера партии; 
б) особенные качества лидера; 
в) законность; 
г) соблюдение установленного в стране пути прихода к власти; 
д) соблюдение установленных принципов осуществления власти, 
принятия решения; 
е) прием воздействия лидера на массы. 
4. Кто из политических руководителей, на Ваш взгляд, соответ- 
ствует особенностям харизматического лидера? Приведите примеры. 
5. Что представляет собой культ личности? 
 
 
Темы докладов и сообщений 
 
1. Элементы власти. 
2. Теория элит. 
3. Характерные черты политической элиты Беларуси. 
4. Бюрократия и бюрократизм: общее и особенное. 
5. Номенклатура и бюрократия: друзья или враги. 
6. Политическое лидерство: природа и типы. 
 
Основная литература: [25], [27], [30], [31], [34]. 












1. Сущность политической системы. 
2. Структура и функции политической системы. 
3. Политические режимы и их черты. 
3.1. Тоталитарный политический режим. 
3.2. Авторитарный политический режим. 
3.3. Демократический политический режим. 
 
 
Вопросы для индивидуальных заданий и дискуссий 
 
1. Выберите и аргументируйте вариант ответа. Политическая си-
стема общества является: 
а) механизмом осуществления власти в обществе; 
б) каналом участия в формировании властных структур; 
в) механизмом контроля за деятельностью государственных струк-
тур. 
2. Объясните, что входит и не входит в политическую систему об-
щества и почему: 
а) политические партии; 
б) государство; 
в) семья; 




3. Почему стержнем политической системы общества является 
государство? 
4. Является ли церковь институтом политической системы и по-
чему? 
5. Как связаны политическая система и политическая власть? 
6. Каковы критерии классификации политических систем? 
7. Объясните, какие суждения из приведенных ниже являются пра-
вильными, а какие – нет: 
а) политическая система – это система государственных органов; 
б) в политическую систему входят все организации, которые су-
ществуют в обществе; 
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в) в политическую систему включаются только те организации, 
которые созданы исключительно для политических целей; 
г) в политическую систему включены государство и те организа-
ции, которые занимаются политической деятельностью. 
8. Какую сторону деятельности государства и политической си-
стемы выражает понятие «политический режим»? 
9. Каковы основные черты демократического политического ре-
жима? 
10. Каковы главные черты тоталитаризма? 
11. Определите, какие суждения о демократических политических 
режимах неверны: 
а) все демократические режимы соблюдают права человека; 
б) все демократические режимы допускают существование оппо-
зиции правящим партиям; 
в) для всех демократических режимов характерно разделение власти; 
г) все демократические режимы основываются на президентской 
форме правления; 
д) для демократических режимов характерно федеративное, а не 
унитарное государственное устройство. 
12. Опровергните или подтвердите следующее суждение: «Все ав-
торитарные политические режимы возникают в слаборазвитых в со-
циально-экономическом отношении странах». 
 
 
Темы докладов и сообщений 
 
1. Политическая система Республики Беларусь. 
2. Марксистский анализ сущности политической системы. 
3. Способы и формы реализации демократии. 
4. Тоталитарный режим: истоки, недостатки и достоинства. 
5. Авторитарный режим: достоинства и недостатки. 
6. Демократический режим: истоки, достоинства и слабые стороны. 
 
Основная литература: [7], [25], [30], [34]. 







Тема 5. ГОСУДАРСТВО КАК ОСНОВНОЙ ИНСТИТУТ  




1. Основные концепции происхождения государства. 
2. Сущность, структура и функции государства. 
3. Формы государственного правления в современном мире. 
4. Формы государственного устройства в современном мире. 
5. Правовое государство и его черты. 
6. Гражданское общество и его черты. 
 
 
Вопросы для индивидуальных заданий и дискуссий 
 
1. Каковы основные признаки государства? 
2. Что представляет собой огосударствление общественной жизни? 
Когда оно возникает? 
3. Какие принципы выражают положение человека в демократиче-
ском обществе? 
4. Определите, какие из нижеприведенных суждений выражают 
содержание президентской формы правления: 
а) в государстве имеется президент; 
б) президент имеет право распускать парламент; 
в) президент является главой государства и правительства; 
г) президент не может быть привлечен к ответственности. 
5. Какой форме правления свойственно следующее положение: «Пра-
вительство формируется из членов партий, получивших большинство 
на выборах в парламент страны»? 
6. Партийная принадлежность президента и парламентского боль-
шинства различна. При какой форме правления это возможно? При-
ведите конкретные примеры. 
7. Кто является главой государства в парламентской республике? 
Кто фактически руководит политикой государства? 
8. Что представляет собой парламент? 
9. Какая форма правления существует в Республике Беларусь? 
10. Каковы признаки унитарного государства? 
11. На какой основе возникают федерации? 
12. Можно ли считать Европейское экономическое сообщество но-




13. Каково государственное устройство СНГ? Аргументируйте свой 
ответ. 
14. Можно ли считать Содружество наций и Франкофонию новой 
формой государственного устройства? Обоснуйте свой ответ. 
15. Укажите, какие из нижеприведенных суждений соответствуют 
концепции правового государства: 
а) законодательные, исполнительные и судебные органы должны 
быть равноправными; 
б) разрешено только то, что не запрещено законом; 
в) все государственные органы могут судить о том, является чело-
век преступником или нет; 
г) государство должно быть ограничено законом; 
д) личность имеет обязанности перед государством, государство 
же не отвечает перед личностью; 
е) запрещено все, что не разрешено законом; 
ж) каждый государственный орган должен действовать в рамках 
своей компетенции. 
Аргументируйте свой ответ. 
16. Гражданское общество и государство: друзья или враги? Аргу-
ментируйте свой ответ. 
 
 
Темы докладов и сообщений  
 
1. Форма правления и государственное устройство. 
2. Государственно-правовые реформы в Республике Беларусь. 
3. Государство – основной институт политической системы. 
4. Проблема государства в истории политической мысли. 
5. Правовое государство и гражданское общество: возможности 
для Беларуси. 
6. Правовое государство: история вопроса. 
7. Идейные истоки гражданского общества. 
 
Основная литература: [1], [8], [20], [25], [30], [34]. 











1. Законодательная власть: сущность, структура, полномочия. 
2. Законодательная власть в Республике Беларусь. 
3. Исполнительная власть: сущность, полномочия правительства и 
главы государства. 
4. Исполнительная власть в Республике Беларусь. 
5. Судебная власть: сущность, легитимность, проблема справедли-
вости. 
6. Судебная власть в Республике Беларусь. 
 
 
Вопросы для индивидуальных заданий и дискуссий 
 
1. Какими по структуре могут быть парламенты? Приведите примеры. 
2. Каковы полномочия Национального собрания в Республике Бе-
ларусь? 
3. Какова структура исполнительной власти в Республике Бела-
русь? 
4. Каковы полномочия Правительства в Республике Беларусь? 
5. Чем занимается местная власть в Республике Беларусь? 
6. Что понимается под местным самоуправлением? Почему его важно 
развивать? 
7. Каковы полномочия Президента в Республике Беларусь? 
8. Какова роль суда в современном демократическом государстве? 
9. Существует ли проблема справедливости в современных судах? 
Обоснуйте свой ответ. 
 
 
Темы докладов и сообщений 
 
1. Структура и полномочия Парламента в Республике Беларусь. 
2. Полномочия Правительства Республики Беларусь. 
3. Президентская власть: истоки и полномочия. 
4. Судебная власть и ее роль в политической системе общества. 
 
Основная литература: [6], [20], [25], [30], [34]. 









1. Понятие, функции и правовая регламентация деятельности по-
литических партий. 
2. Классификация политических партий. 
3. Политические партии Республики Беларусь. 
4. Партийные системы и их черты. 
5. Понятие, цели и задачи общественных объединений. Обществен- 
ные объединения Республики Беларусь. 
 
 
Вопросы для индивидуальных заданий и дискуссий 
 
1. Чем отличается политическая партия от других общественно-
политических организаций? 
2. По каким критериям можно классифицировать политические пар-
тии? 
3. Чем отличаются кадровые партии от массовых? 
4. Каково классическое понимание «левых», «правых» и центрист-
ских партий? 
5. В чем суть «закона олигархизации партий»? 
6. Определите, какие из нижеприведенных суждений являются 
правильными: 
а) все партии делятся только по классовому признаку; 
б) все партии имеют индивидуальное фиксированное членство; 
в) все партии имеют целью борьбу за государственную власть; 
г) некоторые партии ограничивают свою деятельность только вы-
борами. 
7. К какому типу относится Консервативная партия Великобрита-
нии, которая не имеет ни программы, ни устава, строится на основа-
нии избирательных округов, где членство официально не оформляет-
ся, власть сосредоточена в руках парламентской фракции? 
8. Почему наличие нескольких партий иногда не означает суще-
ствования в стране многопартийной системы? 
9. Какая партийная система существует в настоящее время в Рос-
сии? 
10. В стране существует много партий, но законодательно закреп-
лена руководящая роль только одной. Какой тип партийной системы 
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в данном случае существует? Соблюдается ли принцип политическо-
го плюрализма? Назовите эти страны. 
11. В стране существует много партий, но только две из них по-
очередно сменяют друг друга у власти. Какой тип партийной системы 
в данном случае существует? Какова степень политического плюра-
лизма? Назовите эти страны. 
12. Укажите, какое суждение из приведенных ниже является пра-
вильным: 
а) во Франции существует двухпартийная система; 
б) в Индии существует однопартийная система; 
в) в США существует многопартийная система; 
г) в ФРГ существует двухблоковая многопартийная система; 
д) в Республике Беларусь существует многопартийная система. 
13. Каковы цели и задачи профсоюзов и молодежных организаций 
в Республике Беларусь? 




Темы докладов и сообщений 
 
1. Место политических партий в политической системе общества. 
2. Классическая двухпартийная система США. 
3. Развитие политических партий в Беларуси. 
4. Профсоюзы Республики Беларусь: кого и как они защищают. 
 
Основная литература: [20], [25], [30], [34]. 
Дополнительная литература: [9], [10], [16], [17], [19], [21], [22], [26], [32], [36]. 
 
 




1. Понятие, структура и типология политических процессов. 
2. Политические действия и политическое участие. 
3. Политические конфликты и кризисы. 





Вопросы для индивидуальных заданий и дискуссий 
 
1. Каковы, на Ваш взгляд, причины неучастия людей в политиче-
ском процессе? 
2. В чем общность и различие таких форм взаимодействия субъек-
тов политики, как консенсус и гегемония, сотрудничество и соперни-
чество, союз и конфронтация, изоляция и нейтрализация? 
 
 
Темы докладов и сообщений 
 
1. Причины неучастия граждан в политической жизни. 
2. Социально-нравственный и правовой нигилизм: причины и по-
следствия. 
3. Виды, формы и методы политической борьбы. 
4. Внутриполитические конфликты в странах СНГ (1990-е гг.). 
5. Внешнеполитические кризисы современности. 
 
Основная литература: [25], [30], [34]. 
Дополнительная литература: [2], [3], [17], [23], [24], [29], [32], [35], [36]. 
 
 




1. Сущность и принципы современного избирательного права. 
2. Понятие и типы избирательных систем. 
3. Технология выборов. 
4. Референдум – институт непосредственной демократии. 
 
 
Вопросы для индивидуальных заданий и дискуссий 
 
1. Из каких соображений установлены и существуют избиратель-
ные цензы? 
2. Какие категории граждан лишены избирательного права? 
3. Что понимается под абсентеизмом? Каковы его причины? 




5. В чем, по Вашему мнению, состоит различие референдума и 
плебисцита? 
6. Оправдано ли в настоящее время существование избирательных 
цензов? Аргументируйте свой ответ. 
7. Каким образом вычисляется квота при пропорциональной изби-
рательной системе? Что она дает? 
8. Как определяются победители по пропорциональной избиратель-
ной системе? 
9. Почему на выборах избиратели не выбирают, а голосуют? 
 
 
Темы докладов и сообщений 
 
1. Президентские выборы при двухпартийной системе США. 
2. Президентский лоббизм: сущность и причины существования. 
3. Плюсы и минусы мажоритарной и пропорциональной избира-
тельных систем. 
4. Избирательная система Республики Беларусь. 
5. Референдум – институт непосредственной демократии. 
 
Основная литература: [20], [25], [30], [34]. 




Тема 10. ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ  




1. Политическое сознание как отражение и фактор политического 
бытия. 
2. Сущность, структура, функции и типы политической культуры. 
3. Сущность и основные этапы политической социализации лич-
ности. 
4. Особенности политической культуры Республики Беларусь. 





Вопросы для индивидуальных заданий и дискуссий 
 
1. Какие критерии лежат в основе выделения типов политической 
культуры? 
2. Какой тип политической культуры характерен для Республики 
Беларусь? Аргументируйте свой ответ. 
3. Определите, какие люди обладают политической культурой уча-
стия: 
а) кто информирован о политике и предъявляет политические тре-
бования; 
б) кто является членом политической партии; 
в) кто непосредственно управляет государством; 
г) кто ничего не знает о политике и деятельности правительства. 
4. Укажите, какая политическая культура является консенсуальной: 
а) та, в которой наибольшее число граждан согласно, чтобы ими 
управляли; 
б) где существует широкое согласие по политическим вопросам в 
отношении основных политических ценностей; 
в) где граждане не согласны с основными политическими нормами 
и ценностями; 
г) при которой наибольшее число граждан принадлежит к одной 
политической партии. 
5. Как связаны политическая социализация и власть? 




Темы докладов и сообщений 
 
1. Сущность политического сознания. 
2. Особенности политической культуры в Республике Беларусь. 
3. Субъекты, факторы и условия политической социализации. 
4. Формы политического поведения. 
 
Основная литература: [25], [30], [34]. 












1. Политическая идеология либерализма: истоки, принципы, исто-
рическая практика. 
2. Сущность и основные черты неолиберализма. 
3. Исторические корни и основные черты консерватизма. 
4. Сущность и основные черты неоконсерватизма. 
 
 
Вопросы для индивидуальных заданий и дискуссий 
 
1. Какой смысл Вы вкладываете в идею свободы человека как ос-
новного принципа либерализма? 
2. Что нового внес либерализм в теорию демократии? 
3. Неолиберализм по-новому понимает социальную и экономиче-
скую роль государства. В чем это заключается? 
4. Как понимается консерваторами рациональное в социально-исто- 
рическом процессе? 
5. Каково отношение консерватизма к эволюционным и револю-
ционным изменениям в обществе? 
6. На чем базируется фашистская концепция тотального государ-
ства правых консерваторов? 
7. Какова модель общественных отношений в современном нео- 
консерватизме? 
8. Сравните два нижеприведенных высказывания и определите, 
какой идеологии каждое из них соответствует, какой смысл в них за-
ложен: 
 «Человек сам лучше любого правительства знает, что ему нуж-
но». 
 «В Англии мы еще не полностью распотрошили наши нацио-
нальные внутренности, мы все еще ощущаем, ценим, культивируем 
эти унаследованные от родителей чувства, которые являются для 
нас полными веры стражами, активными наставниками в наших 
обязанностях, действительными защитниками всех либеральных и 
гуманных моральных норм. Мы боимся бога; мы смотрим с благого-
вением наверх, на короля; с заинтересованностью на парламентари-
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ев; с чувством долга на магистратов; с почтением на священников; с 
уважением на аристократию». 
9. Укажите, согласны ли Вы со следующей оценкой либерализма, 
данной Н. Бердяевым в работе «Философия неравенства»: «Либе-
ральный дух – по существу не революционный дух. Либерализм есть 
настроение и миросозерцание культурных слоев общества. В нем нет 
бурной стихии, нет огня, воспламеняющего сердца, в нем есть уме-
ренность и слишком большая оформленность. Правда либерализма – 
формальная правда. Она ничего не говорит ни положительного, ни 
отрицательного о содержании жизни, она хотела бы гарантиро-
вать личности любое содержание жизни. Либеральная идея не обла-
дает способностью превращаться в подобие религии и не вызывает 
к себе чувство религиозного порядка. В этом слабость либеральной 
идеи, но в этом и хорошая ее сторона». 
Аргументируйте свой ответ. 
10. Что имел в виду У. Черчилль, говоря, что демократия – это ужас-
ная вещь, но лучшего человечество пока не придумало? 
 
 
Темы докладов и сообщений 
 
1. Социальные идеи либерализма. 
2. Историческая практика либерализма (на примере конкретных 
стран). 
3. Политическая идеология консерватизма: основоположники, чер-
ты, принципы. 
4. Основные черты неолиберализма. 







1. Социальные предпосылки формирования социалистических идей. 
2. Марксистское понимание социализма в коммунистической тра-
диции. 




Вопросы для индивидуальных заданий и дискуссий 
 
1. Почему К. Маркс пришел к выводу о необходимости уничтоже-
ния капиталистического строя? 
2. К. Маркс представлял коммунизм не как идеальное состояние 
общества, а как его действительное движение. Как Вам представляет-
ся это движение? 
3. Почему историческая практика СССР породила «казарменный 
коммунизм»? 
4. В какой мере можно вести речь об успехах и поражениях ком-
мунистического движения? 
5. Соединение социализма и национализма породило фашизм. Имеет 
ли это отношение к марксизму и почему? 
6. Укажите, в какой мере верно следующее утверждение Ф. Эн-
гельса для различных исторических эпох: «Пролетарская революция – 
разрешение противоречий: пролетариат берет общественную власть 
и обращает силой этой власти ускользающие из рук буржуазии об-
щественные средства производства в собственность всего обще-
ства. Этим актом он освобождает средства производства от всего 
того, что до сих пор было им свойственно в качестве капитала, и 
дает полную свободу развитию их общественной природы. Отныне 
становится возможным общественное производство по заранее об-
думанному плану. Развитие производства делает анахронизмом 
дальнейшее существование различных общественных классов. В той 
же мере, в какой исчезает анархизм общественного производства, 
отмирает политический авторитет государства. Люди, ставшие, 
наконец, господами своего собственного общественного бытия, ста-
новятся впоследствии этого господами природы, господами самих 
себя – свободными. 
Совершить этот освобождающий мир подвиг – таково истори-
ческое призвание современного пролетариата». 
Аргументируйте свой ответ. 
7. Сравните два нижеприведенных высказывания и определите, 
какой идеологии (либеральной или социал-демократической) каждое 
из них соответствует: 
 «…Понятию свободы не хватает одного элемента, чрезвычайно 
важного в современной жизни, – увязки с реальным социальным ра-
венством». 
 «…Равенство возможностей просто более детально раскрыва-
ет смысл идеи личного равенства или равенства перед законом… 
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Равенство возможностей, как и личное равенство, не противоре-
чит свободе: наоборот, оно представляет собой существенную часть 
свободы». 
8. Либерализм защищает свободу в противовес равенству, а социа-
лизм – равенство за счет свободы. Возможно ли преодоление этого 
противоречия? Аргументируйте свой ответ. 
9. Есть ли будущее у социализма? Обоснуйте свой ответ. 
 
 
Темы докладов и сообщений 
 
1. Концепция социализма К. Маркса. 
2. Большевизм в истории политической мысли. 
3. Лики демократического социализма. 
4. Международная социал-демократия: теория и практика. 
5. Леворадикальные концепции социализма: анархизм, националь-
ный социализм, африканский социализм, социализм с китайской спе-
цификой, экосоциализм. 
 
Основная литература: [25], [30], [34]. 
Дополнительная литература: [15], [16], [18], [22], [24], [28], [32], [35], [36]. 
 
 
Тема 12. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  




1. Понятие, субъекты и виды международных отношений. 
2. Международные организации как инструмент регулирования  
международных отношений: ООН, Совет Европы, Европейский Союз 
и др. 
3. Беларусь в системе международных политических отношений. 
4. Сущность и основные элементы геополитики.  
5. Внешняя политика Республики Беларусь. 
 
 
Вопросы для индивидуальных заданий и дискуссий 
 




2. Как соотносятся национальная и международная безопасность? 
Аргументируйте свой ответ историческими и современными приме-
рами. 
3. Каковы виды и пути разрешения международных конфликтов? 
4. Какой смысл Вы вкладываете в понятие «национальные интере-
сы»? 
5. В чем заключается суть концепции нейтралитета? 
6. Каковы, на Ваш взгляд, национальные интересы Беларуси? 
7. В чем заключаются проблемы интеграции Беларуси в мировое 
сообщество? 
8. В чем заключаются проблемы создания системы международ-
ной безопасности? 
9. Какими, на Ваш взгляд, должны быть приоритеты во внешней 
политике Республики Беларусь? 
 
 
Темы докладов и сообщений 
 
1. Международные отношения сегодня: новые подходы к старым 
проблемам. 
2. Общеевропейский дом: теория и практика. 
3. Особенности внешнеполитического курса Республики Беларусь. 
4. Экономические и военные санкции ООН в зонах конфликтов. 
5. Беларусь – равноправный член ООН. 
 
Основная литература: [25], [30], [34]. 




ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 
 
1. Политология как наука. Методы, функции и структура полити-
ческой науки. 
2. Античная политическая мысль (Платон, Аристотель, Цицерон и др.). 
3. Политическая мысль Средневековья (Августин Блаженный, Фома 
Аквинский) и эпохи Возрождения (Никколо Макиавелли, Жан Боден). 
4. Политические идеи мыслителей Беларуси эпохи Средневековья 
и Возрождения (Е. Полоцкая, К. Туровский, Ф. Скорина, М. Гусов-
ский, А. Волан, С. Будный, В. Тяпинский, Л. Сапега). 
5. Политическая мысль Нового времени (Д. Локк, Т. Гоббс, Ш. Мон-
тескье, Г. Гроций, Ж.-Ж. Руссо, И. Кант, Г. В. Ф. Гегель и др.). 
6. Политические учения социалистов-утопистов. 
7. Марксистская политическая мысль. 
8. Развитие политической мысли в Беларуси и России (XVII–XX вв.). 
9. Сущность, виды и функции политики. 
10. Политическая власть: природа, черты, механизм реализации. 
11. Политическая система: понятие, структура, типология. Поли-
тическая система Республики Беларусь. 
12. Тоталитарный политический режим и его черты. 
13. Авторитарный политический режим и его черты. 
14. Демократический политический режим и его черты. 
15. Государство как основной институт политической системы об-
щества: признаки, структура, функции. 
16. Основные концепции происхождения государства. 
17. Монархические формы правления и их черты. 
18. Республиканские формы правления и их черты. Форма госу-
дарственного правления в Республике Беларусь. 
19. Унитарное государство и его черты. Государственное устрой-
ство в Республике Беларусь. 
20. Федеративная форма государственного устройства, ее черты. 
21. Конфедерация как форма государственного устройства, ее от-
личительные особенности. 
22. Правовое государство и гражданское общество: понятие, чер-
ты, проблемы формирования. 
23. Законодательная власть. Парламент, его структура и полномочия. 
24. Законодательная власть в Республике Беларусь. 
25. Исполнительная власть: понятие, сущность, структура, роль и 
место в политической системе общества. 
26. Исполнительная власть в Республике Беларусь. 
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27. Понятие и функции политической партии. Правовая регламен-
тация деятельности политических партий. 
28. Типология политических партий. 
29. Политические партии Республики Беларусь. 
30. Партийные системы и их черты. Политическая оппозиция и ее 
роль в функционировании политической системы. 
31. Общественные объединения и движения: признаки, цели, зада-
чи, правовая регламентация деятельности. Общественные объедине-
ния и движения в Республике Беларусь. 
32. Политический процесс: сущность, структура, субъекты, фазы раз-
вития. 
33. Политическое участие и политическая деятельность: формы, 
виды, принципы. 
34. Личность как субъект и объект политики. 
35. Политическое лидерство: природа, основные функции и типы. 
36. Политические элиты: понятие, типология, механизм формиро-
вания. 
37. Выборы и их функции. Избирательное право и его ключевые 
принципы. 
38. Понятие и типы избирательных систем. 
39. Избирательная система Республики Беларусь. 
40. Референдум в системе демократии. Конституция о референду-
ме в Республике Беларусь. 
41. Средства массовой информации и коммуникации в политиче-
ской жизни: понятие, функции, виды. 
42. Политические конфликты и кризисы: сущность, типы, виды, 
формы и способы преодоления. 
43. Политическое сознание и политическая культура: понятие, струк-
тура, уровни, типы. 
44. Политическая идеология: сущность, функции, классификация. 
Проблемы формирования идеологии белорусского государства. 
45. Сущность и основные черты консерватизма и неоконсерватизма. 
46. Сущность и основные черты классического либерализма и нео- 
либерализма. 
47. Социалистические социально-политические идеи в современ-
ном мире. 
48. Сущность и функции внешней политики. 
49. Современная система международных отношений. 
50. Внешнеполитическая доктрина Республики Беларусь, ее место 
и роль в системе современных международных отношений. 
51. Геополитика и глобальные проблемы современности. 
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Абсентеизм (от лат. аbsens – отсутствующий) – сознательное 
уклонение от участия в политической жизни (например, от участия в 
голосовании на выборах). 
Автономия (от греч. аutonomia – свой, отдельный закон) – само-
управление, право населения какой-либо административно-территори-
альной единицы страны самостоятельно решать дела внутреннего управ-
ления в соответствии с действующим законодательством. 
Авторитаризм (от лат. аuctoritas – власть, влияние) – политиче-
ский режим, основанный на неограниченной власти одного лица или 
группы лиц, беспрекословном подчинении власти, не допускающей 
политической оппозиции, при сохранении относительной самостоя-
тельности общества от государства в решении неполитических во-
просов. 
Авторитет в политике (от лат. auctoritas – власть, влияние) – спо-
собность и возможность осуществлять политическую власть на осно-
ве добровольного признания, не прибегая к принуждению. 
Активное избирательное право – право избирать, лично участво-
вать в выборах, референдумах и выражать собственное убеждение. 
Аристократия (от греч. аristokratia – власть лучших) – 1. Форма 
государственного правления, при которой власть принадлежит при-
вилегированному знатному меньшинству. 2. Привилегированный слой, 
пользующийся особыми правами и преимуществами (патриции в Ри-





Бюрократия (от фр. bureau – стол, канцелярия и греч. кratos – 
власть) – привилегированный слой чиновничьей администрации из чис-
ла специалистов-управленцев. 
Бюрократизм – отрыв исполнительных органов организации от 
нее самой, т. е. орган, подчиненный организации, превращается в 
подчиняющий себе. Для этой системы управления характерны иерар-
хия, послушное исполнительство, бумаготворчество, волокита и бю-
рократическое барство крупных и мелких чиновников, выражающее-
ся в обладании привилегиями, льготами и неуважительном отноше-





Власть (от древнерусск. володеть – владеть кем-либо или чем-
либо) – 1. Способность и возможность осуществлять свою волю при 
помощи авторитета, права или насилия. 2. Политическое господство 
над людьми. 3. Система государственных органов, наделенная адми-
нистративными полномочиями. 
Власть законодательная – ветвь власти, обладающая полномочи-
ями разрабатывать и принимать законы, обязательные для исполне-
ния на территории всего государства или отдельных его регионов. 
Власть исполнительная – ветвь власти, призванная с помощью 
органов государственного аппарата обеспечить исполнение законов и 
решений на территории всей страны. 
Внешняя политика – деятельность государства по регулирова-
нию отношений с другими государствами и народами, осуществляе-
мая различными средствами и методами в целях взаимовыгодного со-
трудничества и повышения престижа страны на международной арене. 
Внутренняя политика – деятельность государства по регулиро-
ванию хозяйственных и общественных отношений внутри страны. 
Ввиду многочисленности сфер деятельности, подконтрольных госу-
дарству, во внутренней политике выделяют следующие подвиды: эко-
номическую, социальную, аграрную, оборонную, демографическую, фи- 
нансово-кредитную, научно-техническую и др. 
Война – организованная масштабная вооруженная борьба между 
государствами, социально-политическими группировками, нациями, 
этническими и религиозными общностями. 
Воля в политике – способность субъектов политики к выбору це-
ли деятельности и к действиям по ее достижению. 
Всеобщее избирательное право – право всех дееспособных граж-
дан участвовать в избрании выборных государственных органов со-
гласно существующим законам. 
Выборы – способ формирования органов государственной власти 
и управления обществом с помощью выражения политической воли 





Генеральная Ассамблея ООН (от лат. generalis – общий, глав-
ный) – один из главных органов ООН, состоящий из делегаций не бо-
лее 5 человек от каждой страны-члена ООН. Очередные сессии Гене-
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ральной ассамблеи созываются один раз в год, а специальные – по 
требованию Совета Безопасности или большинства членов ООН. 
Геополитика (от греч. gea – Земля и политика) – учение о геогра-
фической обусловленности политических явлений, осуществляемых 
государствами под эгидой национальных интересов, борьбы за жиз-
ненное пространство или мировое господство. 
Глобальные проблемы современности (от лат. globus – шар) – 
комплекс общепланетарных проблем, угрожающих существованию 
человечества. К ним относятся проблема предотвращения мировой 
термоядерной войны (проблема войны и мира), экологическая, энер-
гетическая, демографическая, продовольственная проблемы, пробле-
ма борьбы с болезнями, проблема международного терроризма. 
Государство – институт организованной политической власти над 
множеством людей определенной территории. Законодательная, ис-
полнительная и судебная власть, территория и население – основные 
атрибуты государства. 
Гражданское общество – совокупность негосударственных ин-
ститутов внутри государства. Гражданское общество является посред-
ником между личностью и государством. Его составляют политиче-
ские партии, общественные организации и движения, церковь, него-





Двухпартийная система – разновидность партийной системы, 
при которой две крупные партии периодически сменяют друг друга у 
власти. Другие партии, существующие в стране, по различным при-
чинам не принимают реального участия в управлении государством. 
Демократический социализм – официальная идеология совре-
менных социал-демократических партий, провозглашенная в декла-
рации Франкфуртского конгресса Социалистического интернационала 
«Цели и задачи демократического социализма» (1951) и последую-
щих документах. Демократический социализм базируется на 4 видах 
демократии (политической, экономической, социальной и междуна-
родной). 
Демократия (от греч. demos – народ и kratos – власть, народовла-
стие) – правление народа, избранное народом для народа. Термин 
«демократия» употребляется в 4 основных значениях: 1. Форма госу-
дарственного правления, где пост главы государства и основные госу-
дарственные должности являются выборными и сменяемыми. 2. Форма 
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устройства любой организации, где существует равноправие членов, 
решения принимаются по большинству, должности являются выбор-
ными и сменяемыми, меньшинство подчиняется большинству, выше-
стоящие органы периодически отчитываются перед нижестоящими, 
меньшинство имеет право доказывать свою правоту, но выполняет 
волю большинства. 3. Идеал общественного устройства, наивысшая 
степень совершенства, которые, однако, никогда не достижимы. 4. Со-
циальное движение, форма протеста во имя свободы, справедливости 
и прогресса. 
Демократия непосредственная (прямая) – прямое участие насе-
ления в принятии политических решений посредством голосования, 
референдумов, митингов, собраний и т. д. 
Демократия представительная – форма передачи гражданами 
своих полномочий какому-либо лицу или организации, которые от их 
имени принимают участие в выработке и принятии решений (депута-
там, например). 
Депутат (от лат. deputatus – посланный) – лицо, избранное в уста-
новленном порядке в законодательный или представительный орган 
на относительно длительный срок. 
Диктатура (от лат. dictatura – ничем неограниченная власть лица, 
группы, класса) – 1. Неограниченная насильственная государственная 
власть победившего меньшинства над побежденным большинством. 
2. Неограниченное правление одного лица, основанное на полном под-





Европейский Союз – интеграционное единение европейских гос-
ударств в целях формирования экономического и валютного союза, 
сотрудничества в области правосудия и внутренних дел. В состав Ев-
ропейского Союза входят Австрия, Бельгия, Великобритания, Герма-
ния, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Ни-
дерланды, Португалия, Финляндия, Франция, Швеция. Европейский 
Союз открыт для вступления новых стран. В мае 2004 г. в состав Ев-
ропейского Союза вошли еще 10 стран: Венгрия, Кипр, Мальта, Лат-
вия, Литва, Польша, Словакия, Словения, Чехия, Эстония. 
Европейский парламент представляет народы стран-участниц 
Европейского Союза, состоит из 626 депутатов, утверждает бюджет 
Европейского Союза, дает согласие на утверждение основных меж-
дународных договоров Европейского содружества, а также на усло-
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вия вступления новых членов в Европейский Союз. Из бюджета Ев-
ропейский парламент выделяет средства на научные исследования, 
энергообеспечение, транспорт, окружающую среду, аграрный сектор 




«Зеленых» движение – общественно-политическое экологическое 
движение, выдвигающее широкий круг требований по охране приро-
ды и среды обитания человека в условиях современного индустри-
ального общества, по защите мира, уничтожению оружия массового 
поражения, военных блоков и баз. Существуют и политические пар-





Идеология политическая (от греч. idea – понятие, представление 
и logos – учение) – система общественных взглядов, теорий и идей на 
политическое устройство общества, отражающая интересы опреде-
ленных социальных слоев. 
Избирательная система – совокупность юридических норм, 
определяющих порядок и результаты выборов. 
Избирательное право – совокупность юридических норм, опре-
деляющих порядок формирования выборных государственных орга-
нов. В узком значении – право избирать и быть избранным. 
Импичмент (от англ. impeachment – порицание, обвинение, преж-
де всего за совершение государственных преступлений) – особая 
процедура привлечения к ответственности высших государственных 
должностных лиц за нарушение конституции, государственную изме-
ну и т. д. Обычно привлечение к ответственности и предание суду 
осуществляет нижняя палата парламента, а верхняя палата рассмат-





Кадровая партия – партия, состоящая только из партийных 
функционеров, работающих на профессиональной основе. Опирается 
на финансовую поддержку состоятельных слоев общества. Принад-
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лежность к такой партии избирателей определяется голосом на выбо-
рах за кандидата той или иной партии. 
Консерватизм (от лат. conservare – сохранять) – идейно-полити- 
ческое течение, сторонники которого придерживаются старых, усто-
явшихся порядков, обосновывают право государства на сильную власть, 
подчинение ему личности и сохранение основных общественных тра-
диций. 
Конституция (от лат. constitution – установление, построение) – 
основной закон государства, определяющий его устройство, принци-
пы организации и деятельности органов государственной власти и 
управления, избирательную систему, основные права и обязанности 
граждан. Вся законодательная база страны должна полностью соот-
ветствовать ее конституции. 
Конфедерация (от лат. confoederatio – объединение, союз) – доб-
ровольное объединение государств для решения каких-то общих во-
просов (чаще всего для ведения войны). 
Конфликт (от лат. conflictus – столкновение) – столкновение мне-
ний, сторон, интересов, серьезные разногласия. 
Кризис (от греч. krisis – переломный момент, решительный ис-
ход) – резкое изменение, неустойчивое положение, приводящее к 





Легитимность (от лат. legitimus – законный) – принятие населени-
ем законности власти, согласие большинства подчиняться этой власти 
с надеждой, что существующий порядок является наилучшим. 
Либерализм (от лат. liberalis – свободный) – идейно-политическое 
течение, сторонники которого обосновывают свободу личности, ори-
ентированную на рынок, свободную конкуренцию при минимальной 
регулирующей роли государства и церковных властей. 
Лидер (от англ. leader – ведущий, идущий впереди) – лицо, спо-
собное объединить и повести за собой людей ради достижения по-
ставленных целей. 
Лоббизм (от англ. lobby – коридор, кулуары) – закулисная (кори-
дорная) деятельность организаций и дельцов, оказывающих разнооб-
разное давление (в том числе и насильственное) на парламентариев и 
государственных чиновников в целях принятия (или отклонения) вы-





Мажоритарная избирательная система (от фр. magoritaire – 
большинство) – вид избирательной системы, в основе которой лежит 
принцип большинства при определении результатов голосования. 
Макиавеллизм – безнравственная политика, суть которой заклю-
чается в выражении «хорошая цель оправдывает любые средства». 
Массовые партии – организованные, дисциплинированные пар-
тии с установленным членством, ориентирующиеся на привлечение 
большого числа членов с целью обеспечения финансовой поддержки 
своей деятельности посредством членских взносов. 
Международные отношения – совокупность политических, эко-
номических, дипломатических, военных, культурных, научно-техни- 
ческих связей и взаимоотношений между государствами, народами, 
объединениями государств. 
Мировая политика – деятельность государств или групп госу-
дарств на международной арене по разрешению стоящих перед миро-
вым сообществом проблем. 
Многопартийная система – вид партийной системы, при которой 
одновременно несколько политических партий находятся у власти, 
реально воздействуют на нее, участвуют в формировании правитель-
ства. 
Модернизация (от фр. modernizer – современный) – процесс ста-
новления современной политической системы, перехода от традици-
онного к индустриальному обществу. 
Монархия (от греч. monos – один и archos – правитель, т. е. едино- 
властие) – форма государственного правления, при которой верхов-
ная власть полностью или частично находится в руках одного прави-
теля и передается в установленном порядке престолонаследия. 
Монархия абсолютная – форма монархии, при которой вся власть 
(законодательная, исполнительная и судебная) находится в руках од-
ного человека – монарха. 
Монархия конституционная – разновидность монархии, где власть 
монарха ограничена конституцией. 
Монархия дуалистическая (от лат. dualis – двойственный) – 
форма государственного правления, при которой власть примерно по-
ровну разделена между монархом и парламентом. Монарх, как прави-
ло, возглавляет исполнительную власть. 
Монархия парламентская – форма государственного правления, 





НАТО (North Atlantic Treaty Organization) – северо-атлантический 
военно-политический оборонительный союз, созданный в 1949 г. за-
падно-европейскими странами, США и Канадой в целях недопущения 
распространения коммунизма, поддержания мира и стабильности в 
Европе. Пополнялся и пополняется новыми членами-государствами. 
Штаб-квартира находится в Брюсселе. 
Национальные интересы – осознанные и отраженные в политике 
государства его политические, экономические и социальные потреб-
ности в целях благополучия нации. 
Нейтралитет (от лат. neuter – ни тот, ни другой) – политика укло-
нения от вмешательства в конфликт между двумя или несколькими 





Общественная организация – добровольное объединение граж-
дан, имеющее внутреннюю организационную структуру, выражающее 
и защищающее их интересы и потребности. 
Общественного договора теория – учение о возникновении госу-
дарства и права в результате сознательно заключенного между людь-
ми договора, где каждый человек уступает часть своих прав одному 
лицу (правителю) в обмен на мир и порядок в обществе. 
Общественное движение – совместная деятельность людей, пре-
следующих определенные общественные цели, но не имеющих за-
вершенной организационной структуры и фиксированного членства. 
Однопартийная система – вид партийной системы, при которой 
правящей законодательно является одна политическая партия, срос-
шаяся с государством, другие партии либо запрещены, либо на власть 
никогда не претендуют. 
Олигархия (от греч. oligarchia – власть немногих) – одна из форм 
государственного правления, при которой вся полнота власти при-
надлежит небольшой группе богатых людей. 
Оппозиция (от лат. oppositio – противопоставление) – группа лиц 
или партий, выступающая вразрез с мнением большинства, противо-
поставляющая свои взгляды большинству. 
Организация Объединенных Наций (ООН) – международная 
организация, созданная 24 октября 1945 г. в целях поддержания мира, 
безопасности, координации и развития международного сотрудниче-
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ства в политической, экономической, социальной и гуманитарной об-





Парламент (от фр. parler – говорить) – высшее законодательное 
представительное учреждение государства, построенное на выборных 
началах. 
Парламентская партия – партия, имеющая постоянное предста-
вительство из своих членов в парламенте или местных представи-
тельных органах. 
Парламентская республика – форма государственного правле-
ния, при которой верховная власть принадлежит парламенту, прави-
тельство формируется парламентом и ответственно перед ним. 
Партийная система – совокупность условий для деятельности, 
прихода и осуществления государственной власти политическими пар-
тиями в стране. 
Партия политическая – добровольная идеологическая и органи-
зационная общность людей, создаваемая в целях завоевания, удержа-
ния и использования государственной власти или влияния на нее. 
Пассивное избирательное право – право граждан, организаций 
выдвигать свою кандидатуру на выборы в представительные органы, 
должность. 
Патриархальная политическая культура – тип культуры, для 
которой характерно отсутствие интереса граждан к политической 
жизни и центральной власти. Политические интересы не выходят за 
рамки деревни, города, местности. 
Плебисцит (от лат. plebiscitum – решение народа) – всенародное 
голосование в отношении судьбы какой-то территории своего или дру-
гого государства. Этот термин употребляется во франкоязычных стра-
нах и является синонимом референдума, на котором решаются любые 
важнейшие вопросы жизни людей и государства. 
Плюрализм политический (от лат. pluralis – множественный) – 
принцип, выражающий многообразие политических сил и мнений с 
конкуренцией между ними за возможность участия в осуществлении 
государственной власти. 
Политика (от греч. politike – искусство управления государ-
ством) – сфера деятельности, ядром которой является проблема заво-
евания, удержания и осуществления государственной власти или воз-
действия на нее. 
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Политическая власть – реальная способность и возможность 
осуществлять свою волю по отношению к обществу посредством гос-
ударственно-правовых институтов в соответствии со своими интере-
сами. 
Политическая идеология – доктрина, определяющая притязания 
той или иной группы лиц на власть и добивающаяся подчинения об-
щественного мнения высказываемым идеям. 
Политическая культура – совокупность политических знаний, 
убеждений, традиций, определяющих поведение людей в политиче-
ской жизни своего времени. 
Политическая модернизация – процесс политических (государ-
ственных) перемен без разрушения основных принципов политиче-
ского устройства. 
Политическая трансформация – процесс перехода одной поли-
тической системы к другой. 
Политическая система – совокупность государственных и него-
сударственных институтов, осуществляющих управление обществен-
ными делами. 
Политическая социализация – процесс включения индивида в 
политическую жизнь общества. 
Политическая элита (от фр. elite – лучший, отборный) – привиле-
гированный слой общества, стоящий у руля государственного управ-
ления или влияющий на него. 
Политическое лидерство – способность и возможность одного лица 
или группы лиц вести за собой организации, общество на основе 
определенного мировоззрения. 
Политическое сознание – восприятие и отражение субъектом по-
литического бытия, определяющие его отношение к политической 
жизни общества. 
Политическое участие – вовлечение индивида в политико-право- 
вые отношения в стране (выборы, референдум, митинги, демонстра-
ции и т. д.). 
Политология (от греч. politike – политика и logos – учение) – 
наука о политике, политической жизни и политических процессах в 
обществе, мире. 
Правительство – высший исполнительный орган государства, воз-
главляемый либо премьер-министром, либо президентом. 
Правовое государство – тип государства, деятельность институ-




Президент (от лат. praesidens – сидящий впереди, председатель- 
ствующий) – глава республиканского государства, избираемый на 
определенный срок парламентом, либо народом, либо специальной 
избирательной коллегией. 
Президентская республика – форма государственного правления, 
при которой президент является главой государства и исполнитель-
ной власти в стране. 
Премьер-министр (от фр. premier – первый) – глава правитель- 
ства, председатель кабинета министров. 
Пропорциональная избирательная система – вид избирательной 
системы, основанный на пропорциональности между поданными за 






Разделение властей – принцип разделения государственной вла-
сти на законодательную, исполнительную и судебную в целях 
предотвращения узурпации власти, когда одна власть сдерживает 
другую на основе узаконенных сдержек и противовесов. 
Ратификация (от лат. ratification – дающий законную силу) – 
окончательное утверждение высшим органом государственной власти 
уже подписанного полномочными представителями государства 
международного договора. 
Революция (от фр. revolution – коренной переворот) – коренной 
переворот в жизни общества, обозначающий низвержение отжившего 
и утверждение нового общественного строя. 
Режим политический (фр. regime – образ правления) – совокуп-
ность средств и методов осуществления государственной власти в стране. 
Республика (от лат. respublica – дело народа) – форма государ- 
ственного правления, при которой пост главы государства и основные 
государственные должности являются выборными и сменяемыми. 
Референдум (от лат. referendum – то, что должно быть сообще-
но) – всенародное голосование по решению какого-либо важного во-
проса жизни страны. 
Реформа (от лат. reformare – преобразовывать) – преобразование, 
изменение какой-либо стороны общественной жизни при сохранении 






Совет Безопасности ООН – один из главных органов ООН, со-
стоящий из 5 постоянных членов и 6 непостоянных, избираемых Ге-
неральной Ассамблеей ООН на 2 года. На Совет Безопасности возло-
жена главная ответственность по поддержанию мира и безопасности. 
Решения Совета Безопасности считаются принятыми, если за них про-
голосуют единогласно все постоянные члены и хотя бы 2 непостоян-
ных члена Совета. 
Совет Европы – межправительственная организация в целях за-
щиты прав человека и плюралистической демократии, поиска сов-
местных решений проблем, стоящих перед обществом (национальные 
меньшинства, ксенофобия, охрана окружающей среды, СПИД, 
наркомания и т. д.), содействует развитию европейской культурной 
самобытности, проведению демократических реформ в странах Во-
сточной Европы. 
Содружество Независимых Государств – единение 12 бывших 
республик СССР в целях создания единого экономического простран-
ства, обороны и всестороннего взаимовыгодного сотрудничества. Эф-
фективность его деятельности довольно низка. 
Социализм (от лат. socialis – общественный) – общественно-по- 
литический строй, основанный на общественной собственности на 
средства производства, народовластии и гуманизме (в марксистском 
понимании). 
Социализм (в понимании современной социал-демократии) – об-
щественно-политический строй, основанный на различных формах 
собственности, плюралистической демократии и гуманизме. 
Суверенитет (от фр. souverainete – полная независимость) – пол-
ная независимость государства (власти) в его внутренних делах и 





Террор (от лат. terror – страх, ужас) – политика устрашения, по-
давления противников насильственными мерами, вплоть до физиче-
ского уничтожения. 
Тирания (от греч. tуrannia) – форма государства, где самовластву-
ет жестокий правитель при бесчеловечном обращении с народом. 
Тоталитаризм (от лат. totalis – весь, полный, целиком) – полити-
ческий режим, основывающийся на полном (тотальном) контроле за 
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Унитарное государство (от лат. unus – один) – единое территори-
альное устройство государства, административно-территориальные еди-






Федерация (от лат. foederatio – союз) – союзное государство, состав-
ные части которого (штаты, республики, земли, кантоны и др.) имеют 





Харизматическое лидерство (от греч. charismas – божественный 
дар) – тип политического лидера, которому приписываются сверхъ-
естественные, божественные качества, слепая вера в непогрешимость 






Ценз избирательный (от лат. census – оценка, подсчет, пере-
пись) – условия, которым должен соответствовать гражданин для по-





Чрезвычайное положение – особый государственно-правовой ре-
жим, который вводится в случаях войны, политических кризисов, 
крупномасштабных катастроф и других исключительных ситуациях, 





Шовинизм (от имени французского солдата Николя Шовена, по-
клонника завоевательной политики Наполеона Бонапарта) – разно-
видность национализма, проповедь национальной исключительности, 
противопоставление интересов одной нации другим, разжигание 
национальной вражды, чувства презрения и ненависти к другим ра-





Экстремизм (от лат. extremus – крайний) – приверженность к 
крайним взглядам и мерам в политической деятельности. 
Электорат (от лат. elector – избиратель) – совокупность граждан, 
обладающих по закону правом голоса, избирательский корпус. 
Элита политическая (от фр. elite – лучший, отборный) – привиле-
гированный слой общества, принимающий политико-правовые реше-





Язык политический – одно из средств политики, с помощью ко-
торого осуществляется формирование и передача политической ин-
формации в словесной и символической (специальные знаки досто-
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